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ABSTRAK 
 
RIA KORIMAH. “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada 
Siswa Kelas VIIIE SMP Negeri 1 Kasihan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa kelas VIIIE SMP Negeri 1 Kasihan dengan menggunakan 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kasihan pada tahun pelajaran 
2015/2016.  Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pola  
kolaboratif, dengan subjek penelitian siswa kelas VIIIE SMP Negeri 1 Kasihan 
semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 30 siswa. Objek 
penelitian adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
pada materi operasi aljabar. Penelitian ini mengikuti model Kemmis dan Mc 
Taggart yang tiap siklusnya terdiri dari perencanaan (planning), tindakan (acting), 
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 
VIIIE SMP Negeri 1 Kasihan dengan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dilihat dari hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran sebesar  
79,16% pada siklus I dan meninngkat pada siklus II menjadi 100%. Hal ini dapat 
dilihat dari persentase kemampuan pemecahan masalah siswa dari setiap siklus 
mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata persentase kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa sebesar 79,1% dan pada siklus II sebesar 86,8%. Rata-
rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah dilaksanakan 
siklus I sebesar 78,89 dan siklus II sebesar 86,81. 
 
Kata Kunci: Pemecahan Masalah Matematika, Model Pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL).  
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ABSTRACT 
 
RIA KOMARIAH. Effort to Improve Problem Solving Ability in Math 
through Problem Based Learning (PBL) Model among Students of Class VIIIE 
State Junior High School (SMP N) 1 Kasihan. 
This research aims to improve problem solving ability in math among 
students if Class VIIIE SMP N 1 Kasihan by implementing Problem Based 
Learning (PBL) model. 
The research is conducted in SMP N 1 Kasihan in the academic year 
2015/2016. The type of the research is Classroom Action Research (CAR) with 
collaborative pattern; subjects are 30 students of Class VIIIE SMP N 1 Kasihan in 
the odd semester of academic year 2015/2016. Object of the research is the 
implementation of Problem Based Learning (PBL) model, chapter algebra 
operation. The research follows Kemmis and MC Taggart model in which each 
cycle consists of planning, action, observation and reflection. Data collection 
relies on observation, test, documentation, and field notes. Data is subsequently 
analyzed in descriptive quantitative method.   
The result of the research shows that math lesson in class VIIIE SMP N 1 
Kasihan by implementing Problem Based Learning (PBL) Model can improve 
students’ problem solving ability in math, which is evident in the observation 
result of learning completion that reaches 79,16% in cycle I, which subsequently 
improves in cycle II to 100%. This is visible in the percentage of students’ 
problem solving ability that increases in each cycle. In cycle I the average 
percentage of students’ problem solving ability in math is 79,1% and in cycle II is 
86,8%. The average score of students’ problem solving ability in math after the 
completion of cycle I as much as 78,89 and after cycle II rises to as much as 
86,81.       
 
Keywords: Math problem Solving, Learning Model Problem Based Learning 
(PBL) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan suatu ilmu yang diberikan kepada semua jenjang 
pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Matematika 
mempunyai peranan penting dalam kehidupan, dengan belajar matematika 
dapat membantu siswa untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan 
sehari-hari dengan lebih mudah. Karena dengan belajar matematika dapat 
melatih kita untuk berpikir logis, sistematis dan kreatif.  
Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran 
matematika dapat diukur salah satunya dengan kemampuan siswa berhasil 
atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah matematika. Beberapa faktor 
lainnya juga mempengaruhi diantaranya adalah guru, siswa maupun sarana 
dan prasarana.  
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kelas VIIIE SMP 
Negeri 1 Kasihan, dalam proses pembelajaran  siswa hanya menerima 
informasi yang disampaikan oleh guru, siswa jarang mengemukakan pendapat, 
pertanyaan dan gagasannya, sehingga siswa tidak selalu dapat memahami apa 
yang disampaikan oleh guru. Hal ini terlihat dari  hasil tes di mana siswa 
memperoleh rata-rata untuk kemampuan memahami madalah sebesar 97,3% 
dengan kategori sangat tinggi, kemampuan merencanakan penyelesaian 
masalah sebesar 30% dengan kategori sangat rendah, kemampuan 
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menyelesaikan masalah sebesar 58,3% dengan kategori sedang, dan 
kemampuan memeriksa kembali sebesar 50,7% dengan kategori rendah. Hal 
ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas tersebut kurang 
membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 
Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 
sangat diperlukan pembelajaran yang tepat. Maka untuk itu diperlukan 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa. Salah satu pembelajaran yang diterapkan adalah 
Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning) yaitu suatu 
pembelajaran untuk membantu meningkatkan kecakapan pemecahan masalah, 
meningkatkan pemahaman siswa, belajar peranan orang dewasa yang otentik 
serta menjadi siswa mandiri. Problem Based Learning (PBL) merupakan 
model pembelajaran yang tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 
informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dikembangkan untuk membantu siswa 
mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 
intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan siswa 
dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran yang mandiri. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang 
berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Siswa 
Kelas VIIIE SMP Negeri 1 Kasihan”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah-
masalah yang timbul, yaitu siswa masih bingung menyusun langkah-langkah 
kemungkinan pemecahan masalah, pembelajaran matematika lebih berpusat 
pada guru, pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, kurangnya 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran berdampak pada rendahnya 
kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa,  model pembelajaran 
dalam proses pembelajaran matematika di kelas belum membantu siswa untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran matematika 
seharusnya mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 
keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui 
latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, 
jujur, efektif dan efisien serta mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan 
matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan 
dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti tidak akan meneliti semua 
masalah yang timbul. Peneliti hanya akan membahas masalah Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dengan Model 
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas VIIIE SMP 
Negeri 1 Kasihan tahun ajaran 2015/2016 pada materi  operasi aljabar. 
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D. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah dalam penelitian tindakan ini yaitu “Bagaimana 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas VIIIE SMP 
Negeri 1 Kasihan?” 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas VIIIE SMP 
Negeri 1 Kasihan. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 
praktis dalam dunia pendidikan. 
1. Manfaat Teoretis 
       Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pendidikan matematika. Apabila penelitian ini menunjukkan hasil yang 
baik dalam peningkatan pemecahan masalah dalam pembelajaran 
matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran 
matematika di SMP. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan 
dalam proses pembelajaran matematika siswa SMP. 
b. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah  pada mata pelajaran matematika. 
c. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peneliti 
dalam menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 
untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika.
 
